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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕ-
МЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИН-
СКИХ ВУЗОВ – НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ МЕТОДА «МОЗГОВОГО ШТУРМА»
Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Шувалов С. М., 
Скибчик В. А., Рекова Л. П., Процайло М. Д.
На примере использования метода «мозгового штур-
ма» рассмотрены возможности применения совре-
менных инновационных технологий в процессе пре-
подавания медицинских ВУЗов. Даны конкретные 
рекомендации по проведению аудиторных занятий 
с учетом опыта междисциплинарной интеграции при 
подготовке врача общей практики.
THE POTENTIALITIES TO USE MODERN IN-
NOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MEDI-
CAL COLLEGES TEACHING PROCESS – 
ON THE EXAMPLE OF THE “BRAINSTORM-
ING” METHOD
Dyudyun A. D., Gorbuntsov V. V., Shuvalov S. M., 
Skibchyk V. A., Rekova L. P., Protsaylo M. D.
The potentialities to use modern innovative technologies 
in the medical colleges teaching process have been con-
sidered on the example of the “brainstorming” method. 
Concrete recommendations for conducting the lecture-
room studies have been offered taking into account the 
experience of interdisciplinary integration in training the 
general practitioners.
Освіта є стратегічною основою розвитку осо-бистості, суспільства, нації, держави і запо-
рука майбутнього. Поліпшення якості освіти є 
необхідною умовою формування інформацій-
ного суспільства. У Національній доктрині роз-
витку освіти України у XXI столітті визначено 
мету, пріоритетні напрямки державної політики 
щодо розвитку освіти:
- особистісна орієнтація освіти;
- формування національних і загальнолюд-
ських цінностей;
- постійне підвищення якості освіти, онов-
лення її змісту та форм організації навчально-
виховного процесу;
- запровадження освітніх інноваційних тех-
нологій. 
На сучасному етапі інтенсивне впровадження 
інноваційних технологій у сферу освіти в Укра-
їні є національним пріоритетом і надзвичайно 
актуальною проблемою [3, 4, 6, 7, 9, 13, 14].
Вирішальну роль при реалізації компетент-
нісного підходу грає перехід від традиційних 
форм передачі знань до інноваційних освітніх 
технологій. Нова роль освітніх технологій ви-
магає нових підходів до їх проектування. Реа-
лізація компетентнісного підходу повинна пе-
редбачати широке використання в навчальному 
процесі інтерактивних форм проведення занять 
[2-6, 8, 10-18].
Інтерактивні методи – власне, це методи, що 
організують процес навчання, як спільну твор-
чість педагога та учнів, в якому педагог виступає 
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переважно в ролі організатора процесу навчання, 
лідера групи, фасилітатора, творця умов для ініці-
ативи учнів, а джерелом знань може бути і життє-
вий досвід самого учня, його друзів, доступні до-
даткові джерела. Саме поняття «інтерактивне на-
вчання» виникло в середині 1990-х рр.; його появу 
пов’язують з появою і розвитком мережі Інтернет.
Інтерактивне навчання побудоване на вза-
ємодії педагога та всіх студентів. Інтерактивні 
методи навчання дозволяють вчитися взаємоді-
яти між собою. Ці методи найбільше відповіда-
ють особистісно орієнтованому підходу, бо вони 
припускають колективне навчання у співпраці, 
причому і педагог і учні є суб’єктами навчаль-
ного процесу. Інтерактивне навчання засноване 
на прямій взаємодії учнів зі своїм досвідом і 
досвідом своїх друзів, оскільки більшість інтер-
активних вправ звертається до досвіду самого 
студента (причому не тільки навчального). І це 
нове знання, вміння формується на основі тако-
го досвіду [4, 6, 8, 14, 15, 18].
До інтерактивних методів навчання відносять:
- творчі завдання;
- роботу в малих групах;
- навчальні ігри:
1) рольові;
2) ділові;
3) освітні;
- використання суспільних ресурсів:
1) запрошення фахівця;
2) екскурсії;
- соціальні проекти:
1) змагання;
2) виставки, спектаклі, вистави тощо;
- розминки (різного роду).
- вивчення та закріплення нового інформа-
ційного матеріалу:
1) інтерактивна лекція;
2) учень у ролі вчителя;
3) робота з наочним посібником;
4) «Кожен вчить кожного»;
5) використання та аналіз відео, аудіо ма-
теріалів;
6) практична задача, «кейс метод»; розбір 
ситуацій з практики учасника;
- роботу з документами:
1) складання документів;
2) письмова робота з обґрунтування своєї 
позиції;
- обговорення складних і дискусійних про-
блем;
- тестування, іспит з подальшим аналізом ре-
зультатів.
В якості прикладів освітніх технологій, спо-
собів і методів навчання можна навести [4, 6, 8, 
10, 13, 14]:
- заняття-конференцію;
- тренінг;
- дебати;
- «мозковий штурм»;
- майстер-клас;
- «круглий стіл»;
- активізацію творчої діяльності;
- регламентовану дискусію, дискусію типу 
форуму;
- ділові та рольові навчальні ігри;
- метод «малих груп»;
- заняття з використанням тренажерів, іміта-
торів, комп’ютерну симуляцію;
- розбір клінічних випадків, підготовку та за-
хист історії хвороби;
- використання комп’ютерних навчальних 
програм, інтерактивних атласів;
- відвідування лікарських конференції, кон-
силіумів;
- участь у науково-практичних конференці-
ях, з’їздах, симпозіумах;
- навчально-дослідну роботу студента;
- проведення предметних олімпіад;
- підготовку письмових аналітичних робіт;
- підготовку і захист рефератів;
- проектну технологію;
- екскурсії;
- підготовку та захист курсових робіт. 
Освітня технологія: метод «мозкового 
штурму» – загальні відомості, стан розробки 
в науково-методичній літературі. «Мозковий 
штурм» (англ. brainstorming) – один з найбільш 
популярних і часто використовуваних методів 
стимулювання творчої активності, який дозво-
ляє знайти рішення складних проблем шляхом 
застосування спеціальних правил обговорення. 
Є методом експертного оцінювання.
Словник дає таке визначення «мозкового 
штурму»: «Техніка проведення нарад, при якій 
група прагне знайти вирішення конкретної про-
блеми за допомогою акумулювання всіх ідей, 
спонтанно пропонованих її членами».
Метод «мозкового штурму» з’явився у США 
в кінці 30-х рр., коли співвласник великої ре-
кламної фірми Алекс Ф. Осборн почав практи-
кувати серед своїх співробітників новий підхід 
до пошуку ідей [1]. 
Роботі над вдосконаленням методу перешко-
дила війна з фашистською Німеччиною. А. Ос-
борн став військовим моряком на судах широко 
тоді відомої серії «Ліберті», що перевозили вій-
ськові вантажі до Європи. Ці, «зпечені» на ста-
пелях у конвеєрному варіанті судна були озбро-
єні, що називається, символічно і часто ставали 
жертвою першої ж торпедної атаки ворожих 
субмарин, які шастали по Атлантиці.
Вирішивши зняти напругу в найнебезпечні-
ший, денний час плавання, А. Осборн запропо-
нував вільним від вахти пограти в «брейнстор-
мінг» (мозковий штурм, як він назвав свій ме-
тод). Моряки, пропонуючи різні способи захисту 
від торпед, висловили жартівливу думку: стати 
всім по борту і «здунути» торпеду в сторону. Як 
не парадоксально, але спеціально поставлений 
в наступному рейсі збоку потужний вентилятор 
струменем води змінив курс торпеди. Вона про-
йшла за кормою, і корабель був врятований.
Після війни Осборн удосконалив свій метод, 
який став на якийсь час одним з найбільш відомих 
і застосовуваних для колективного пошуку рішень.
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Метод остаточно оформився і став відомий 
широкому колу спеціалістів з виходом у 1953 р. 
книги А. Осборна «Кероване уявлення: принци-
пи і процедури творчого мислення».
Метод «мозкового штурму» являє собою 
двохетапну процедуру вирішення завдання:
- на першому етапі генеруються ідеї;
- на другому – вони аналізуються, розвива-
ються. 
Таким чином, «автор» і «критик» штучно 
розводяться – ці функції реалізують різні групи 
учасників і в різний час.
В основі ідеї цього методу лежить проти-
ставлення творчого і критичного мислення. 
При організації «мозкового штурму» виходять 
з пропозиції, що, при звичайних прийомах об-
говорення та вирішення проблем, виникненню 
новаторських ідей перешкоджають контрольні 
механізми свідомості, які сковують потік цих 
ідей придушенням звичними, стереотипними 
формами прийняття рішень. Гальмівний вплив 
чинять так само страх невдачі, страх вигляда-
ти смішним і т. п. Дана технологія в такому ви-
падку представляється як засіб стимулювання 
інтелектуальних творчих здібностей, при якому 
учасникам роботи пропонується висловлювати 
якомога більше варіантів управлінського рішен-
ня, у тому числі – найфантастичніших.
Головна функція цієї технології – забезпе-
чення процесу генерування ідей без їх критич-
ного аналізу та обговорення учасниками.
Мозковий штурм є, по суті, найбільш віль-
ною формою дискусії. Евристичний діалог 
«мозкового штурму» базується на ряді психоло-
гічних і педагогічних закономірностей.
Осборн стверджував, що існують два прин-
ципи свідомого управління кількістю генерова-
них ідей, а саме:
- принцип відстроченої критичної оцінки;
- принцип, за яким збільшення кількості ідей 
тягне за собою зростання їх якості.
Основний принцип «мозкового штурму» по-
лягає у тому, що ніхто не повинен висловлювати 
оцінку чи критику на адресу будь-якої ідеї, що 
виникла в ході обговорення. Метод «мозкового 
штурму» припускає, що кожна людина в якійсь 
мірі володіє творчими здібностями, але певні 
внутрішні та соціальні фактори не дозволяють 
їй повною мірою використовувати свій творчий 
потенціал. У ході «мозкового штурму» всі об-
меження прибираються, і потенціал може бути 
використаний у повній мірі.
Структурно метод досить простий. Він яв-
ляє собою двохетапну процедуру вирішення за-
вдання:
- на першому етапі висуваються ідеї;
- на другому – вони конкретизуються, розви-
ваються.
Розроблений Осборном метод проведення 
«мозкового штурму» має такі переваги:
- матеріал «мозкового штурму» являє собою 
результат спільних зусиль декількох практиків; 
він підсумовує досвід, навички, інформацію, 
якими володіють учасники групової роботи;
- з’являється імовірність генерації більшої 
кількості різноманітних ідей;
- оскільки в процесі задіяне декілька осіб, то 
збільшується шанс виявлення помилки;
- сам факт участі окремих членів команди в 
«мозковій атаці» збільшує ступінь їх відпові-
дальності за прийняті згодом рішення;
- застосування «мозкової атаки» дозволяє 
уникнути «синдрому теплуватої води» (раніше 
названого «мисленням у тьмяних тонах»).
Істотним є положення про те, що мозковий 
штурм, а тим більше етап генерації ідей є не 
методом вирішення проблем, а методом пошу-
ку альтернативних напрямів розв’язання про-
блеми. Подібний пошук проводиться на почат-
ковому етапі вирішення, у момент, коли немає 
даних про можливі шляхи і засоби вирішення, 
тобто в умовах нульової або завідомо недостат-
ньої інформації, тобто того самого «неповного 
орієнтування».
«Мозковий штурм» – це, перш за все, метод, 
що забезпечує підтримку на початковому етапі ви-
рішення проблеми, на етапі, що характеризується 
відсутністю або мінімальною, недостатньою кіль-
кістю інформації. У цих умовах застосування ме-
ханізмів логічного підходу є вкрай скрутним.
Були проведені численні експериментальні 
дослідження, з метою порівняння кількості і 
якості ідей, створених групами в процесі моз-
кового штурму і людьми, що працюють індиві-
дуально. Результати їх свідчать про те, що, за 
умови правильного застосування даної техніки, 
інтерактивні групи нерідко генерують більшу 
кількість значущих ідей, ніж окремі індивіди. 
Однак на сьогоднішній день не існує доказів на 
користь більш високої якості ідей, що генеру-
ються групами [10, 15, 19].
Відомо значна кількість ефективних моди-
фікацій методу «мозкового штурму». В останні 
роки широке поширення одержав «електронний 
мозковий штурм» (online brainstorming), що ви-
користовує інтернет-технології. Він дозволяє 
майже повністю усунути «боязнь оцінки», тому 
що забезпечує анонімність учасників, а також 
дає можливість вирішити ряд проблем тради-
ційного мозкового штурму. До останніх, зокре-
ма, належить так зване «блокування продуктив-
ності»: оскільки учасники групи представляють 
ідеї по черзі, то люди в очікуванні своєї черги 
можуть передумати або злякатися публічно ви-
словлювати свою ідею, або просто її забувають.
Мозковий штурм дає можливість об’єднати 
в процесі пошуку рішень дуже різних людей, а 
якщо групі вдається знайти рішення, то її учасни-
ки зазвичай стають стійкими прихильниками його 
реалізації. У даний час метод мозкового штурму 
може бути ефективно використаний організація-
ми для покращення якості роботи в командах.
Метод «мозкового штурму» широко викорис-
товується в багатьох організаціях для пошуку не-
традиційних рішень найрізноманітніших завдань.
Загальноприйнята процедура проведення 
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занять за методом «мозкового штурму» склада-
ється з таких етапів.
1. Формулювання проблеми, яку необхідно 
вирішити, обґрунтування задачі для пошуку рі-
шення. Визначення умов групової роботи, зна-
йомство з правилами поведінки в процесі «моз-
кового штурму». Формування робочих груп по 
5-7 чоловік і окремо – експертної групи «крити-
ків», в обов’язки якої на наступному етапі бу-
дуть входити розробка критеріїв, оцінка і відбір 
кращих із висунутих ідей. При невеликих роз-
мірах груп, можлива відсутність такого розділу.
2. Розминочна сесія, тобто вправи на швид-
кий пошук відповідей на питання. Завдання цьо-
го етапу – допомогти учасникам максимально 
звільнитися від впливу психологічних бар’єрів 
(ніяковості, сором’язливості, замкнутості, ску-
тості й т. п.).
3. Робоча сесія, тобто сам «штурм» постав-
леної проблеми. Ще раз уточнюються завдання, 
нагадуються правила поведінки в ході роботи. 
Генерування ідей починається за сигналом ке-
рівника в усіх робочих групах. До кожної групи 
прикріплюється один експерт, у завдання якого 
входить фіксування на дошці або великому ар-
куші паперу всі висунуті ідеї.
4. Експертиза – оцінка зібраних ідей і відбір 
кращих з них на основі попередньо розробле-
них критеріїв.
5. Підведення підсумків – загальне обгово-
рення результатів роботи груп, представлення 
кращих ідей, їх обґрунтування та публічний за-
хист. Прийняття загального групового рішення, 
його фіксація.
Принциповим є те, що будь-який учасник на 
кожному етапі «мозкового штурму» має можли-
вість для висловлювання в строго лімітований час 
(звичайно, у межах від однієї до трьох хвилин).
Роль керівника (лідера). Основні функ-
ції керівника полягають в інформуванні всіх 
учасників про правила «мозкового штурму», у 
контролі за їх дотриманням, а також у загально-
му контролі за дискусією, щоб вона залишала-
ся в рамках або межах обговорюваної теми або 
проблеми.
Ведучий «мозкового штурму» не має пра-
ва коментувати або оцінювати висловлювання 
учасників, але може перервати учасника, якщо 
він висловлюється не по темі або вичерпав ліміт 
часу, а також з метою уточнення суті висловле-
них пропозицій.
Важливо, щоб керівник сам брав участь у 
генеруванні ідей. Він одночасно повинен вико-
нувати роль стимулятора або каталізатора у разі 
уповільнення темпу генерування ідей. Гарний 
керівник, як правило, повинен заздалегідь мати 
список можливих рішень проблеми.
Роль керівника полягає також у підборі учас-
ників «мозкового штурму» як мінімум за 2 дні 
до її проведення.
Ефективний керівник постійно підкидає 
«дикі» й безрозсудні ідеї та пропозиції, щоб 
продемонструвати, що вони заохочуються.
Іноді буває, що групі учасників важко позбу-
тися від традиційних підходів, стереотипів у ви-
рішенні проблеми. У цьому випадку рекоменду-
ємо використовувати маленьку хитрість: керів-
ник зупиняє хід «мозкового штурму» і вводить 
обмеження: протягом 2-3 хвилин пропонувати 
тільки непрактичні, самі незвичайні ідеї.
Часто буває, що учасники продовжують ге-
нерувати цікаві ідеї й після проведення зборів. 
У цьому випадку завдання керівника – зібрати 
групу через кілька днів і зафіксувати ці ідеї.
Метою ведучого на етапі оцінки ідей і ро-
боти з ними є максимальне сприяння розвитку 
відібраних напрямків, додання їм вигляду, що 
дозволяє судити про можливості практичної ре-
алізації вибраних рішень. Аналізувати ідеї мож-
на нескінченно довго, і тому одне з основних 
завдань ведучого – утримати групу від зайвої 
захопленості процесом обговорення. На цьому 
етапі необхідна вже конкретизація запропоно-
ваних раніше ідей.
Основна умова результативного проведення 
занять за типом «мозкового штурму» пов’язана 
з готовністю студентів вільно висловлювати не-
стандартні рішення. Кращі результати досяга-
ються при певних навичках участі в «мозкового 
штурму». Тому навчальні «мозкові штурми» ко-
рисні, оскільки виробляють у студентів правила 
їх проведення і формують навички для реальних 
«мозкових атак» (як і інших форм навчання).
Ще однією важливою рисою даного методу є 
те, що він може бути включений в якості допо-
міжного в інші, як правило, ігрові методи актив-
ного навчання.
Актуальність розглянутого питання поясню-
ється тим, що мозковий штурм, як креативний 
метод вирішення завдань, стимулює активність 
і інтуїтивне мислення людей в процесі пошуку 
ідей, пропозицій; сприяє інтегруванню нако-
пиченої інформації і на цій основі значно під-
вищують ефективність прийнятих рішень, що 
особливо важливо в умовах жорсткої конкурен-
ції, коли необхідні інноваційні стратегії, неор-
динарні ідеї та дії, нові способи поведінки.
Освітні цілі методу «мозкового штурму». 
Ця технологія у процесі навчання:
- стимулює творчу активність і інтуїтивне 
мислення в процесі пошуку ідей, пропозицій;
- сприяє інтегруванню накопиченої інфор-
мації і на цій основі значно підвищує ефектив-
ність прийнятих рішень;
- розвиває такі риси особистості, як комуні-
кабельність, вміння роботи в групі;
- розвиває здатність оперувати системою те-
оретичних знань та практичних навичок у вирі-
шенні нетипових задач, клінічне мислення.
Головна мета і суть «мозкового штурму» – 
підготовка фахівців, їх тренування і розвиток 
професійних умінь і навичок до рівня високої 
кваліфікації.
Можливий методичний сценарій заняття – 
див. Табл. 1.
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Таблиця 1 - Можливий методичний сценарій заняття
Час, 
хв.
Функції 
етапу Дії викладача Дії студентів
Методичне  
забезпечення
1 2 3 4 5
1 етап – підготовчий
10
 х
в.
О
рі
єн
та
ці
я,
 
ф
ор
м
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ю
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н-
ня
 п
ро
бл
ем
и Викладач повідомляє тему і форму занят-
тя, формулює проблему, яку потрібно ви-
рішити, обґрунтовує завдання для пошуку 
рішення, знайомить студентів з умовами 
колективної роботи і видає їм правила «моз-
кового штурму»
Група вибирає експерта, в 
обов’язки якого входить фікса-
ція
Правила «моз-
кового штур-
му»; методич-
на література з 
теми занять
15
-2
0 
хв
Ро
зм
ин
оч
на
 с
ес
ія
Викладач проводить з учасниками розминку, 
вирішуючи різні завдання на асоціативне мис-
лення, аналіз і синтез і т. п. з метою перебудо-
ви мислення на творчий процес.
Для розминки важливий швидкий темп робо-
ти; тому, якщо виникає пауза, викладач сам по-
винен висунути 1-2 варіанти відповіді.
Викладач в ході розминки не дає оцінки від-
повідям студентів, проте всі їх сприймає до-
брозичливо, підтримуючи позитивну реак-
цію аудиторії.
Група вибирає проблему (кра-
ще побутового характеру), у ви-
рішенні якої кожен з учасників 
в деякій мірі компетентний, і 
проводить короткий «мозковий 
штурм» (розминку).
Учасники висловлюють ідеї по 
черзі; якщо хто-небудь з учас-
ників не знає, що запропонува-
ти, то він каже: «Я пропускаю», 
і право висловитися переходить 
до наступного учасника; експерт 
фіксує висловлені ідеї на вели-
ких аркушах паперу; учасникам 
також рекомендується свої ідеї 
фіксувати на невеликих апкушах, 
щоб не забути їх, поки вони чека-
ють своєї черги висловитися.
Правила «моз-
кового штур-
му»; формулю-
вання запитань 
для генерації 
ідей; методич-
на література з 
теми занять
2 етап – основний
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Викладач ще раз уточнює завдання, нагадує 
правила поведінки в ході роботи.
Генерування ідей починається за сигналом 
викладача.
Викладач контролює дотримання правил, 
здійснює загальний контроль за дискусією, 
щоб вона залишалася в рамках або межах 
обговорюваної теми або проблеми;
викладач повинен виконувати роль стиму-
лятора або каталізатора у разі уповільнення 
темпу генерування ідей; у цьому випадку він 
сам бере участь в генеруванні ідей, підкидає 
«дикі» й безрозсудні ідеї та пропозиції, щоб 
продемонструвати, що вони заохочуються.
Якщо групі учасників важко позбутися  тра-
диційних підходів, стереотипів у вирішенні 
проблеми, то викладач зупиняє хід «мозко-
вого штурму» і вводить обмеження: протя-
гом 2-3 хв. пропонувати тільки непрактичні, 
самі незвичайні ідеї.
Учасники висловлюють ідеї по 
черзі; якщо хто-небудь з учасни-
ків не знає, що запропонувати, 
то він каже: «Я пропускаю», і 
право висловитися переходить 
до наступного учасника; екс-
перт фіксує висловлені ідеї на 
великих аркушах паперу; учас-
никам також рекомендується 
свої ідеї фіксувати на невеликих 
аркушах, щоб не забути їх, поки 
вони чекають своєї черги висло-
витися.
Правила «моз-
кового штур-
му»; завдання з 
генерації ідей; 
описання клі-
нічного випад-
ку, ілюстра-
ції до нього; 
список питань 
стимулювання 
генерації ідей 
за А. Осбор-
ном; методич-
на література з 
теми занять.
Перерва 15-20 хв.
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Викладач повинен максимально сприяти 
розвитку відібраних напрямків, доданню їм 
вигляду, що дозволяє судити про можливос-
ті практичної реалізації вибраних рішень, 
корегує обрання критеріїв значущості.
Викладач повинен утримувати групу від за-
йвої захопленості процесом обговорення, 
вважаючи на те, що аналізувати ідеї можна 
нескінченно довго.
Викладач контролює дотримання правил, 
здійснює загальний контроль за дискусією, 
щоб вона залишалася в рамках або межах 
обговорюваної теми або проблеми.
Учасники видаляють повторю-
вані пропозиції, такі, що не від-
носяться до теми або проблеми; 
визначають та розставляють 
пріоритети (у відповідності з 
попередньо визначеними крите-
ріями, які найбільш значущі при 
вирішенні даної задачі); опра-
цьовують найбільш перспектив-
ні ідеї (що і як робити, хто за що 
відповідає, терміни, ресурси, 
етапи і т. п.)
Правила «моз-
кового штур-
му»; завдання з 
генерації ідей; 
описання клі-
нічного випад-
ку, ілюстра-
ції до нього; 
список питань 
стимулювання 
генерації ідей 
за А. Осбор-
ном; методич-
на література з 
теми занять.
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Матеріали методичного забезпечення впроваджуваної технології (методу «мозкового штурму»)
Правила проведення «мозкового штурму»
Осборн сформулював наступні правила про-
ведення «мозкового штурму»:
1. Захід має проводитися в неформальній об-
становці.
2. Слід спонукати учасників до вільного ін-
телектуального самовираження.
3. Ніхто не повинен критикувати ідеї інших.
4. Чим більше незвична або безглузда пропо-
нована ідея, тим краще.
5. Чим більше надходить пропозицій, тим 
краще.
6. Ідеї можна компонувати по-різному.
7. Групу цікавлять думки всіх учасників 
«мозкового штурму».
8. Усі учасники мають рівний статус.
Кількість учасників. Оптимальний склад 
групи – від 6 до 12 осіб. Оптимальне число 
учасників – 7.
Обстановка, місце проведення. Для прове-
дення «мозкового штурму» доцільно викорис-
товувати аудиторію або окрему кімнату, далеко 
від стороннього шуму. На стіні рекомендується 
повісити плакат з основними правилами прове-
дення «мозкового штурму».
Бажано мати дошку, яку учасники можуть 
використовувати для відображення своїх ідей. 
Столи та стільці рекомендуємо розташувати у 
вигляді букви П, О, кола або напівеліпса. Це по-
легшує контакт учасників і підвищує комуніка-
бельність. Якщо група невелика (5-6 осіб), най-
більш зручний круглий стіл.
Тривалість і час. Як правило, тривалість 
проведення «мозкового штурму» коливається в 
межах 40-60 хв. – це найбільш ефективний про-
міжок часу.
Формулювання запитань для генерації 
ідей на розминці:
1. Як впоратися з емоціями?
2. Як скинути зайві кілограми і не набрати 
їх знову?
3. Як спати три години на добу?
4. Як відновлювати обпалені тканини і органи?
5. Нова програма боротьби з курінням.
6. Як зробити невигідним виробництво но-
вих непотрібних ліків?
7. Як скоротити кількість абортів?
8. Як зберегти самовладання в небезпечній 
ситуації?
9. Як зробити день довшим?
Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5
3 етап – підсумковий
30
 х
в
Викладач підводить підсумки, дає загальну 
оцінку роботі групи та оцінку роботи кожно-
го зі студентів, відзначає позитивне в роботі, 
моменти прояву високого ступеня творчості, 
успіхи колективної діяльності й т. п.
Критерії оці-
нювання робо-
ти; методична 
література з 
теми занять.
10. Як перестати сумувати за близькій люди-
ні, поки вона у від’їзді?
11. Як прибрати целюліт?
12. Як керувати своїми снами?
13. Як вирішити проблему старіння?
14. Збільшення тривалості життя.
15. Як не забувати приймати ліки?
16. Як збільшити зріст?
17. Боротьба з провалами пам’яті.
18. Як згадати щось забуте?
19. Як позбавитися від депресії?
20. Як визначити, яка зубна паста насправді 
краще?
Список питань для стимулювання гене-
рації ідей (по А. Осборну):
1. Яке нове застосування технічного об’єкту 
Ви можете запропонувати?
- Чи можливі нові способи застосування?
- Як модифікувати відомі способи засто-
сування?
2. Чи можливо рішення винахідницької задачі 
шляхом пристосування, спрощення, скорочення?
- Що нагадує вам даний технічний об’єкт?
- Чи викликає аналогія нову ідею?
- Чи є в минулому аналогічні проблемні 
ситуації, які можна використовувати?
- Що можна копіювати?
- Який технічний об’єкт потрібно випе-
реджати?
3. Які модифікації технічного об’єкта можливі?
- Чи можлива модифікація шляхом обер-
тання, вигину, скручування, повороту?
- Які зміни призначення, функції, кольору, 
руху, запаху, форми, обрисів можливі?
- Інші можливі зміни?
4. Що можна збільшити в технічному об’єкті?
- Що можна приєднати?
- Чи можливе збільшення часу служби, 
впливу?
- збільшити частоту? розміри? міц-
ність?
- підвищити якість?
- приєднати новий інгредієнт?
- дублювати?
- Чи можлива мультиплікація робочих ор-
ганів, позицій або інших елементів?
- Чи можливо перебільшення, гіперболі-
зація елементів або всього об’єкта?
5. Що можна в технічному об’єкті зменшити?
- Що можна замінити?
- Чи можна що-небудь ущільнити, стис-
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нути, згустити, конденсувати, застосувати 
спосіб мініатюризації, вкоротити, звузити, 
відокремити, роздробити, примножити?
6. Що можна в технічному об’єкті замінити?
- Що і скільки можна замінити і чим?
- інший інгредієнт?
- інший матеріал?
- інший процес?
- інше джерело енергії?
- інше розташування?
- інший колір / звук, освітлення?
7. Що можна перетворити в технічному 
об’єкті?
- Які компоненти можна взаємно замінити?
- змінити модель?
- змінити розбивку, розмітку, плану-
вання?
- змінити послідовність операцій?
- транспонувати причину й ефект?
- змінити швидкість або темп?
- змінити режим?
8. Що можна в технічному об’єкті перевер-
нути навпаки?
- Транспонувати позитивне і негативне?
- Чи не можна поміняти місцями проти-
лежно розміщені елементи?
- повернути їх задом наперед?
- перевернути низом догори?
- обміняти місцями?
- поміняти ролями?
- перевернути затиски?
9. Які нові комбінації елементів технічного 
об’єкта можливі?
- Чи можна створити суміш, сплав, новий 
асортимент, гарнітур?
- комбінувати секції, вузли, блоки, 
агрегати?
- комбінувати цілі?
- комбінувати привабливі ознаки?
- комбінувати ідеї?
Зразки описання клінічних випадків, що 
можуть бути використанні при проведенні 
заняття за методом «мозкового штурму»
Задача 1. Хвора 24 років, поступила зі скар-
гами на множинні гнійні утвори на шкірі облич-
чя зліва, утруднене відкривання рота (дивись 
рис. 1, 2  на вкладці).
З анамнезу: хворіє протягом 4-х тижнів; лі-
кувалася самостійно протизапальними мазями.
Об’єктивно:  загальний стан задовільний, 
температура тіла 37,5°С, на шкірі лівої щічної та 
білявушної та підщелепної ділянок мають місце 
множинні вузлові запальні інфільтрати, вкриті 
стоншеною синюшною шкірою. У центрі дея-
ких з цих інфільтратів мають місце бути нориці 
з серозно-гнійними виділеннями. Мають місце 
бути симптоми парезу крайової гілки лицевого 
нерву. Відкривання рота обмежено до 2 см.
Лабораторно в виділеннях виявлено друзи 
актиноміцетів.
Задача 2. До поліклініки на прийом до те-
рапевта звернулася хвора 58 років зі скаргами 
на слабкість, легку стомлюваність, задишку при 
фізичному навантаженні (підйом по сходах), 
біль в ділянці грудини і серця після фізичних і 
нервових навантажень. 
Об’єктивно: обличчя бліде, шийні судини 
пульсують, низький діастолічний тиск. При аус-
культації визначається систолічний шум на аорті 
та акцент II тону з металевою відзнакою. КСР – не-
гативні по всьому комплексі. PIT – 70 %, РІФ – 4 +. 
Рентгенографія органів грудної клітини: 
виявлена пухлина 4,0 × 5,0 см у ділянці правого 
передсердя. 
При додатковому огляді виявлено у ділянці 
верхньої третини великоберцевої кістки наяв-
ність щільного, чітко обмеженого, значно висту-
паючого утворення. Одночасно хвора скаржи-
лась на болі у суглобах, які посилюються вночі.
Задача 3. Хворий 56 років скаржиться на біль 
при рухах у колінному суглобі та виразки, що дов-
го не загоюються, які утворилися 4 місяці тому 
на місці щільних новоутворень. Два роки тому 
на шкірі тулуба спостерігав розповсюджену ви-
сипку, яка без лікування самостійно регресувала. 
На шкірі правої гомілки та стегна спостерігають-
ся декілька виразок округлої форми з глибоким 
дном та рівними щільними краями, оточені гіпе-
ремічним вінчиком. Навколо виразок спостеріга-
ються поодинокі щільні горбики. КСР – негатив-
ний по всьому комплексі. PIT – 80 %, РІФ – 4 +.
Завдання з генерації ідей.
1. Як позбутись (найшвидше позбу-
тись) запально-інфільтративних (гнійно-
некротичних) проявів цієї хвороби?
2. Як можна позбутися проявів цієї хвороби 
без призначення (при неможливості призначен-
ня) етіотропної терапії?
3. Чим можна замінити зруйновані патоло-
гічним процесом кістки та м’які тканини об-
личчя?
4. Як можна узгодити рекомендації нормати-
вів (протоколів лікування) з призначенням креа-
тивних засобів лікування?
5. Як скоротити тривалість лікування?
6. Які суміжні фахівці можуть суттєво впли-
нути на підвищення ефективності лікування в 
даному випадку?
7. Як можна використати наявність зазначе-
ної (наприклад, хронічної ниркової недостат-
ності) супутньої патології (зазначених індиві-
дуальних особливостей хворого, наприклад, 
похилого віку) для підвищення ефективності 
комплексної терапії інфекційного процесу у 
цього хворого?
8. Як можна використати побічні небажан-
ні ефекти від призначення етіотропного засобу 
(наприклад, гепатотоксичний) для підвищення 
ефективності лікування?
9. Як можна підвищити ефективність комп-
лексної терапії інфекційного процесу через ви-
користання несумісних терапевтичних засобів?
10. Як стимулювати хворого до активної 
участі у лікувальному процесі?
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Критерії оцінювання роботи
Загальна оцінка роботи групи. Вважається 
за норму, якщо:
- протягом 1,5 годин (дві академічні години) 
група продукує до сотні ідей;
- дотримано правил роботи, принципів та 
методики проведення «мозкового штурму», до-
статня активність усіх членів групи;
- вирішено запропоновану задачу, названо 
всі відомі шляхи її вирішення та запропоновано 
оригінальні нестереотипні шляхи та методи ви-
рішення встановленої проблеми.
Доброї оцінки заслуговує робота, якщо:
- протягом 1,5 годин (дві академічні години) 
група продукує до сотні ідей;
- дотримано правил роботи, принципів та 
методики проведення «мозкового штурму», 
була достатньою активність усіх членів групи;
- названо всі відомі шляхи вирішення запро-
понованої задачі та запропоновано оригінальні 
нестереотипні шляхи та методи вирішення вста-
новленої проблеми, реалізація яких сумнівна.
Відмінною вважається робота групи, якщо:
- протягом 1,5 годин (дві академічні години) 
Таблиця 2 - Визначення оцінки індивідуальної роботи учнів
Складова оцінювання та 
оцінка Незадовільно Задовільно Добре Відмінно
Дотримання правил роботи, 
принципів та методики про-
ведення «мозкового штурму»
Численні, систе-
матичні порушен-
ня – 0 %
Нечисленні, система-
тичні порушення – 
до 5 %
Нечисленні окре-
мі порушення – 
до 10 %
Відсутність пору-
шень, лідерство у 
організації прове-
дення – до 15 %
Достатня активність в проду-
куванні ідей вирішення вста-
новленої проблеми
Кількість ідей, 
менша за пропо-
рціональну кіль-
кості учасників і 
менша за 10 – 0 %
Кількість ідей, пропо-
рціональна кількості 
учасників, але не мен-
ша за 10 – до 5 %
Найбільша з учас-
ників кількість 
ідей – до 10 %
Переважна біль-
шість ідей – до 15 %
Знання відомих шляхів ви-
рішення встановленої про-
блеми
Знання окремих 
головних відомих 
шляхів вирішення 
встановленої про-
блеми за вимогами 
програми – 0 %
Знання головних ві-
домих шляхів вирі-
шення встановленої 
проблеми за вимога-
ми програми – до 5 %
Впевнене знання 
відомих шляхів 
вирішення вста-
новленої проблеми 
за вимогами про-
грами – до 10 %
Впевнене знання 
відомих шляхів ви-
рішення встановле-
ної проблеми за ви-
могами програми та 
поза ними – до 15 %
Запропонування оригінальних 
нестереотипних шляхів вирі-
шення встановленої проблеми
- - - 75 %
Запропонування ідей, що ста-
ли підґрунтям до розробки 
оригінальних нестереотипних 
шляхів та методів вирішення 
встановленої проблеми
- - - 50 %
Достатня активність в екс-
пертизі ідей вирішення вста-
новленої проблеми
Недостатньо ко-
ректна експертиза 
власних ідей та 
ідей інших – 0 %
Коректна експертиза 
власних ідей та вклад 
в експертизу кількості 
ідей інших, пропорці-
ональний кількості 
учасників, але не мен-
ший за 10 – до 5 %
Внесок в експер-
тизу більшості 
запропонованих 
ідей – до 10 %
Внесок в експерти-
зу переважної біль-
шості запропонова-
них ідей – до 15 %
Вміння до інтеграції (між-
дисциплінарної інтеграції) 
отриманих знань
Жодного випадку 
міждисциплінар-
ної інтеграції – 
0 %
Нечисленні випадки 
міждисциплінарної 
інтеграції в проду-
куванні ідей та їх 
експертизі – до 5 %
Численні випадки 
міждисциплінар-
ної інтеграції в 
продукуванні ідей 
та їх експертизі – 
до 10 %
Систематичн ість 
міждисциплінарної 
інтеграції в продуку-
ванні ідей та їх екс-
пертизі – до 15 %
група продукує до сотні ідей;
- дотримано правил роботи, принципів та 
методики проведення «мозкового штурму», 
була достатньою активність усіх членів групи;
- названо всі відомі шляхи вирішення запро-
понованої задачі та запропоновано оригіналь-
ні нестереотипні шляхи та методи вирішення 
встановленої проблеми, реалізація яких теоре-
тично можлива.
Індивідуальна оцінка роботи учнів:
- дотримання правил роботи, принципів та 
методики проведення «мозкового штурму»;
- достатня активність у продукуванні ідей та 
їх експертизі;
- знання відомих шляхів вирішення встанов-
леної проблеми, запропонування оригінальних 
нестереотипних шляхів та методів її вирішення 
(або ідей, що стали підґрунтям до розробки та-
ких шляхів та методів).
- вміння до інтеграції (міждисциплінарної 
інтеграції) отриманих знань.
Визначення оцінки індивідуальної роботи 
учнів – див. Табл. 2, 3.
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Основні висновки щодо педагогічної ефективності технології (методу «мозкового штурму»)
Впровадження методу «мозкового штурму» 
в практику викладання клінічних дисциплін у 
вищих навчальних медичних закладах можна 
вважати, безумовно, перспективним для по-
кращення якості засвоєння знань (на третьому 
рівні засвоєння). Застосування цього інтерак-
тивного методу навчання забезпечує активіза-
цію розумової діяльності учнів, актуалізацію 
опорних знань, індивідуалізацію навчального 
процесу; надання учням можливості самостій-
но осмислювати значення отриманих знань для 
використання їх на практиці розвиває клінічне 
мислення та дає додаткові можливості виклада-
чам бачити реакцію учнів на навчання та вноси-
ти необхідні корективи.
Метод «мозкового штурму» дає можливість 
як учням, так і викладачеві оцінити власний рі-
Таблиця 3 - Визначення індивідуальної оцінки роботи учнів
Традиційна оцінка незадовільно задовільно добре відмінно
Відсотки реалізації заняття < 30% 30-50 50-80 ≥ 80%
вень розуміння та засвоєння навчального мате-
ріалу і спланувати чіткі реальні кроки його по-
дальшого опрацювання; порівняти своє сприй-
няття з думками, поглядами, почуттями інших 
та скоригувати певні позиції; як постійний еле-
мент навчання, привчає людину рефлексувати в 
реальному житті, усвідомлюючи свої дії та про-
гнозуючи подальші кроки.
«Мозковий штурм» – це простий метод, який 
легко зрозуміти і легко застосовувати на занят-
ті. Для його проведення не потрібно складне 
устаткування, техніка, багато часу і спеціально 
організована просторова середа.
Одне з найбільш важливих переваг методу 
«мозкового штурму» полягає в тому, що при 
його застосуванні заохочується творче мислення 
учнів та долається залежність від стереотипів.
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